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La nuit qui précéde l'investissement de Lyon par les forces conventionnelles, le 9 octobre 1793,
une partie  des  insurgés opérent une sortie  par la  porte de Vaise.  Au terme d'un calamiteux
périple à travers le Lyonnais et le Beaujolais, les derniers fugitifs sont rejoint et taillés en pièces
au Mont Popey. Ces événements ont suffisamment marqué la mémoire collective dans les parages
du  village  de  Theizé,  pour  que,  deux  siècles  étant  passés,  ils  suscitent  encore  rumeurs  et
polémiques. L'auteur s'est attaché à recueillir et à analyser cette mémoire avant de la confronter
à l'histoire des faits survenus en octobre 1793 telle qu'il a pu la reconstituer d'après les sources
contemporaines.
The night before the taking of Lyon by the forces of the Convention on October 9th 1793, a part of
the  insurgents  made  a  sortie  by  the  porte  de  Vaise.  After  a  calamitous  journey  across  the
Lyonnais and the Beaujolais, the last fugitives were caught and cut in pieces at the Mont Popey.
Those events have so strongly affected people's minds around the village of Theizé, that, two
centuries later, they still arouse rumours and polemics. jacques BRANCIARD has gathered and
analysed those rumours before confronting them to the events of October 1793, the history of
which he reconstructed using contemporary sources.
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